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⫴ᬊࠈᏄ࡜ࡵࡡᶊฺ᮪⣑࡞࠽࠷࡙の࠾ࡼࡡฦ㞫ࡡ⚏Ḿ͇࠿ㅳࢂࡿ࡙࠷ࡾ࠿㸡Ꮔ࡜ࡵࡡ᤿⾉ሔ㟻࡚ࡢの࠿௛ࡀ῟࠹᪃シ
ࡢᑛ࡝࠷⌟≟࡚࠵ࡾ㸣᤿⾉ሔ㟻࡞の࠿௛ࡀ῟࠷のࡡຐࡄࢅུࡄࡒᏄ࡜ࡵࡢ㸡Ꮽᚨࢅᚋࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀ㸡のࡡᨥᥴࢅུࡄ
࡝࠿ࡼ⮤ฦ࡝ࡽࡡ᪁Ἢ࡚᤿⾉࡞❟ࡔྡྷ࠾࠹ࡆ࡛࠿࡚ࡀࡾ㸣ࡊ࠾ࡊ㸡ࡆࡿࡼࡢ࡮࡛ࢆ࡜࠿ᖺඡᚃ᭿ࡡᏄ࡜ࡵ࠿ᑊ㇗࡚࠵
ࡽ㸡のࡡᏋᅹࡡណ⩇࠿ኬࡀ࠷ᖺඡ๑᭿ࡡᏄ࡜ࡵࢅᑊ㇗࡛ࡊࡒ◂✪ࡢᑛ࡝࠷㸣
┘Ⓩࠈᖺඡ๑᭿ࡡᏄ࡜ࡵࡡ᤿⾉ሔ㟻࡞㸡ẍの࠿௛ࡀ῟ࡖࡒሔྙࡡᏄ࡜ࡵࡡᑊฌ⾔ິࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࡆ࡛ࢅ┘Ⓩ࡛ࡌࡾ㸣
᪁Ἢࠈᖺඡ๑᭿ࡡᏄ࡜ࡵ࡞㸡ẍの࠿௛ࡀ῟ࡖࡒሔྙࡡ⾔ິࢅࣄࢸ࢛᧔ᙫࡊ㸡᤿⾉⤂஡ᚃ㸡ẍの࡫༖ᵋᠺⓏ㟻᥃ࢅ⾔ࡖࡒ㸣
⤎ᯕࠈ᤿⾉๑ࡢ࠘⥥ᘿࢅ㧏ࡴࡾ 㸡࠙࠘ ࿔ᅑࢅ☔ヾࡌࡾ 㸡࠙࠘ ᢤᢘࡌࡾ 㸡࠙࠘ ㄇᑙ࡞ᚉ࠹ 㸡࠙࠘ Ꮽᚨࢅịࡴࡾ 㸡࠙࠘ つ᜽ࡌࡾ࠙ࡡ
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⤎ㄵࠈẍの࠿௛ࡀ῟ࡖࡒሔྙࡡᖺඡ๑᭿ࡡᏄ࡜ࡵࡡᑊฌ⾔ິࡢ㸡᤿⾉ࡡ⤊㐛ࢅ࢕࣒࣭ࢩࡌࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀ࡝࠷ࡒࡴ㸡ẍ
の࠿୹మⓏ࡞㌗మⓏ᥃よࢅᣚࡔ㸡රమⓏ࡝ᑊฌ⾔ິࢅ♟ࡌࡆ࡛࡚ず㏳ࡊࢅᚋࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡾ㸣ࡱࡒẍの࠾ࡼࡡ㈱㈮ࡢ㸡
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Abstract
BackgroundࠈIn the “Convention on the Rights of the Child” it is prohibited to separate the child from his/her 
parent㸡but the reality is that there are few facilities where the parent is in attendance when a child’s blood is being 
sampled㸣Children whose parents are in attendance and who receive support from their parent are able to feel 
secure and endure the blood sampling in their own way㸣However㸡this usually applies to children in late infancy㸡
and there are few studies regarding early infancy where the parent’s presence is of great significance.
ObjectiveࠈThe objective was to clarify the coping behavior of children in early infancy when the mother was in 
attendance during blood sampling.
MethodsࠈWe recorded video footage of children in early infancy whose mothers were in attendance during 
blood sampling and then held semi-structured interviews with the mothers.
Results/DiscussionࠈBefore blood sampling㸡6 categories including [increase in tension]㸡[checking 
surroundings]㸡[resisting]㸡[following instructions]㸡[desiring security]㸡[being prepared] in addition to 10 
subcategories were extracted㸣During blood sampling㸡6 categories including [continued tension]㸡[expressing 
pain]㸡[following instructions]㸡[anticipating completion]㸡[desiring comfort]㸡[checking progress] in addition 
to 11 subcategories were extracted㸣After blood sampling 3 categories including [verifying completion]㸡[relief of 
tension]㸡[feeling satisfied] in addition to 7 subcategories were extracted.
ConclusionsࠈIn the coping behavior of children in early infancy whose mother is in attendance㸡the mother 
can proactively maintain physical contact and offer the child an outlook by demonstrating specific coping 
behavior because the child cannot picture the blood sample process㸣Further㸡praise from the mother can 
relieve the child’s tension at an early stage.
母親が付き添った場合の幼児前期の子どもの採血に対する対処行動の分析
Analysis of Early Infants Behavior During Blood Sampling with Mothers Presence.
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ࡻ࠹ࢸ࣭ࢰฌ⌦ࢅ⾔࠹ࡆ࡛㸡ᚋࡼࡿࡒ᝗ሒࡢ◂✪
௧አ࡞౐⏕ࡊ࡝࠷ࡆ࡛࡞ࡗ࠷࡙ㄕ᪺ࡊ㸡ẍの࠾ࡼ
ྜྷណ࠽ࡻࡦ௥ㅑࢅᚋࡒ㸣
㸫㸣ฦᯊ᪁Ἢ
ࠈ㘋⏤ࡊࡒࣄࢸ࢛ࢅ◂✪⩽ࡼ࠿≺⮤࡞షᠺࡊࡒエ
㘋⏕⣤࡞Ꮔ࡜ࡵ㸡ẍの㸡┫㆜ᖅࡡゕິࢅ⛂༟న
࡚エ㘋ࡊ㸡⏤ാࢅ☔ヾࡊ࡝࠿ࡼ⣵࠾࡝⾪᝗ࡡን໩
ࢅ⧖ࡽ㏁ࡊ☔ヾࡊࡒ㸣᤿⾉ሔ㟻ࢅථᐄ࠾ࡼ✰ๆࡱ
࡚ࢅ㸱᤿⾉๑㸳㸡✰ๆ࠾ࡼᢜ㔢ࡱ࡚ࢅ㸱᤿⾉୯㸳㸡
ᢜ㔢࠾ࡼ㏝ᐄࡱ࡚ࢅ㸱᤿⾉ᚃ㸳ࡡṹ㝭࡞ฦࡄ㸡
ࡐࡿࡑࡿࡡᏄ࡜ࡵࡡゕິࢅࣆ࣭ࣝࢫࡇ࡛࡞ࢤ࣭ࢺ
໩ࡊ㸡㢦జᛮ࡞ᇱࡘ࠷࡙ࢦࣇ࢜ࢷࢥ࣭ࣛ㸡࢜ࢷࢥ
࣭ࣛ࡞ᩒ⌦ࡊࡐࡡណ࿝࡞ࡗ࠷࡙⩻ᐳࡊࡒ㸣ࢸ࣭ࢰ
཭㞗࠾ࡼฦᯊࡱ࡚ࡡ㐛⛤ࢅᑚඡ┫㆜Ꮥᑍ㛓㡷ᇡࡡ
◂✪⩽ཀྵࡦ⮣ᗃ⤊㥺࠿ᖳ௧୕࠵ࡾ┫㆜ᖅ࡛࡛ࡵ
࡞⾔ࡖࡒ㸣᧔ᙫᢇ⾙࡛ฦᯊ⢥ᗐࢅ㧏ࡴࡾࡒࡴౚ
ࡡ஢ങㄢᰕࡡฦᯊࢅ⾔࠷㸡ฦᯊ࡞࠵ࡒࡖ࡙ࡢࣄࢸ
࢛ࢅ⧖ࡽ㏁ࡊ්⏍ࡊ㸡Ꮔ࡜ࡵ࠿᤿⾉ࢅུࡄࡾ㝷࡞
♟ࡌ⾔ິࡷࢂࡍ࠾࡝⾪᝗ࡡን໩࡝࡜ࡡណ࿝ࡡゆ㔐
࡞ຑࡴࡒ㸣
Ϫ㸣⤎ࠈᯕ
㸦㸣ᑊ㇗⩽ࡡ⫴ᬊ
ࠈᑊ㇗࡛࡝ࡖࡒᏄ࡜ࡵࡡᮇㄢᰕࡱ࡚ࡡ᤿⾉⤊㥺ࡢ㸡
Aࡔࡶࢆ㸡Bࡔࡶࢆࡢᅂ௧୕㸡Cࡔࡶࢆࡢิᅂ࡚࠵
ࡖࡒ㸣Cࡔࡶࢆࡢἵࡀ࡝࠿ࡼẍの࡞ᢢ࠾ࡿ࡙ථᐄ
ࡊ㸡Aࡔࡶࢆ㸡Bࡔࡶࢆࡢẍの࡞ࡗ࠷࡙Ṅ࠷࡙ථᐄ
ࡊࡒ㸣ථᐄ࠾ࡼ㏝ᐄࡱ࡚ࡡ᫤㛣ࡢ㹳 ฦ࡚࠵ࡖࡒ㸣
㸧㸣᤿⾉࡞ẍの࠿௛ࡀ῟࠹ᖺඡ๑᭿ࡡᏄ࡜ࡵ
ࠈࡡᑊฌ⾔ິ
ࠈ᤿⾉࡞ẍの࠿௛ࡀ῟࠹ᖺඡ๑᭿ࡡᏄ࡜ࡵࡡᑊฌ
⾔ິ࡞ࡗ࠷࡙⾪࡞♟ࡌ㸣௧ୖ㸡ẍの࠿௛ࡀ῟ࡖ
࡙᤿⾉ࢅུࡄࡒᖺඡ๑᭿ࡡᏄ࡜ࡵࡡᑊฌ⾔ິࢅ㸡
࢜ࢷࢥ࣭ࣛࡢ࠘ࠈ 㸡࠙ࢦࣇ࢜ࢷࢥ࣭ࣛࡢࠖࠈ࡚ࠗ
エ㍍ࡌࡾ㸣
㸦㸞᤿⾉๑ࡡᑊฌ⾔ິ
ࠈ᤿⾉๑ࡢ࠘⥥ᘿࢅ㧏ࡴࡾ 㸡࠙࠘ ࿔ᅑࢅ☔ヾࡌࡾ 㸡࠙
࠘ᢤᢘࡌࡾ 㸡࠙࠘ ㄇᑙ࡞ᚉ࠹ 㸡࠙࠘ Ꮽᚨࢅịࡴࡾ 㸡࠙࠘ つ
᜽ࡌࡾ࠙ࡡ࢜ࢷࢥ࣭࡛ࣛ㸡ࠖ ⥥ᘿវ࠿ቌࡌ 㸡ࠗࠖ ⮤
ฦࡡ࿔ᅑࢅずᅂࡌ 㸡ࠗࠖరࢅࡈࡿࡾ࠾☔ヾࡌࡾ 㸡ࠗࠖ࢞
ࣔࣚࢠࢰ࣭ DVDࢅずࡾ 㸡ࠗࠖ ゕⴝࡷ⾔ິ࡚ᢤᢘࢅ
⾪⌟ࡌࡾ 㸡ࠗࠖ ẍ࡞ಀࡈࡿ࡙࢞ࣔࣚࢠࢰ࣭ DVD࡞
┘ࢅྡྷࡄࡾ 㸡ࠗࠖ ┫㆜ᖅࡡㄇᑙ࡞ᚉ࠹ 㸡ࠗࠖ ẍのࡡㄇ
ᑙ࡞ᚉ࠹ 㸡ࠗࠖ ẍの࡞㌗మⓏ᥃よࢅịࡴࡾ 㸡ࠗࠖ ✰ๆ
ࢅ஡ゆࡌࡾࠗࡡࢦࣇ࢜ࢷࢥ࣭ࣛ࠿᢫ฝࡈࡿࡒ㸣
ࠈẍの࡛࡛ࡵ࡞Ṅ࠷࡙ฌ⨠ᐄ࡫ථᐄࡊࡒA㸡Bࡔࡶ
ࢆࡢࡹࡖࡂࡽ㒂ᒁࡡ୯ࢅずᅂࡊ㸡ᢰᙔࡌࡾ┫㆜ᖅ
ࡷ࿔ᅑ࡞⨠࠾ࡿ࡙࠷ࡾ᤿⾉ࡡ∸ဗࢅずࡾ࡝࡜ࠖ⮤
ฦࡡ࿔ᅑࢅずᅂࡌࠗ⾔ິ࠿ࡲࡼࡿࡒ㸣ࡱࡒ㸡┫㆜
ᖅ࠿A㸡Bࡔࡶࢆࡡ⭆࡞よࡿࡾ࡛ࡌࡣࡷࡂ┫㆜ᖅ࡞
ᣚࡒࡿࡒ⭆ࢅずࡒࡽ㸡㥉⾉ᖈ࠿ᕬ࠾ࡿࡾࡡࢅずࡾ
࡝࡜㸡┫㆜ᖅࡡ⾔ິ࡞┘ࢅྡྷࡄ࡙࠷ࡒ㸣ୌ᪁Cࡔ
ࡶࢆࡢࠔ࠽ヨࡓࡄ㸴ࠕ࡛⧖ࡽ㏁ࡊ࡙ẍの࡞⪲ࡂ࡝
࡜㸡⮤ฦ࡞ᑊࡊ࡙ࠖరࢅࡈࡿࡾ࠾☔ヾࡌࡾࠗ⾔ິ
࠿ࡲࡼࡿࡒ㸣ࡱࡒධ࡙ࡡᑊ㇗⩽ࡢࢦ࢕ࢺࢷ࣭ࣇࣜ
࡞‵ങࡈࡿࠖࡒ ࢞ࣔࣚࢠࢰ࣭ DVDࢅずࡾ ࡝ࠗ࡜࠘ ࿔
ᅑࢅ☔ヾࡌࡾ࠙ᵕᏄ࠿ずࡼࡿࡒ㸣┫㆜ᖅ࠿᤿⾉ࡡ
‵ങࢅ㐅ࡴ࡙࠷ࡂ࡛㸡A㸡Bࡔࡶࢆࡡ┩ࡷཾඔ࡝
࡜మ࡞ງ࠿ථࡽࠖ⥥ᘿវ࠿ቌࡌࠗࡆ࡛࠾ࡼ࠘⥥ᘿ
ࢅ㧏ࡴࡾ࠙ᵕᏄ࠿ࡲࡼࡿࡒ㸣Bࡔࡶࢆࡡẍのࡢ᳌
Ꮔ࡞ᗑࡾ࡛ྜྷ᫤࡞Ꮔ࡜ࡵࡡ㢄ࢅ᧑࡚㸡㐛ཡࡡ᤿⾉
⤊㥺࡞ࡗ࠷࡙ࠔ⑚ࡂ࡝࠾ࡖࡒࡠࠕ࡝࡜࡛ゕⴝࢅ࠾
ࡄ࡙࠷ࡒ㸣Cࡔࡶࢆࡢࠔ࠷ࡷ㹳ࠕ࡛ゕ࠷࡝࠿ࡼኬ
ኇ࡚ἵࡀ㸡ẍのࢅ྄ࡂ࡝࡜ࠖゕⴝࡷ⾔ິ࡚ᢤᢘࢅ
⾪⌟ࡌࡾࠗࡆ࡛࠾ࡼ࠘ᢤᢘࡌࡾ࠙⾔ິ࠿ࡲࡼࡿࡒ㸣
ࡐࡡ㛣㸡Cࡔࡶࢆࡡẍのࡢࡊࡖ࠾ࡽᏄ࡜ࡵࢅᢢࡀ㸡
⫴୯ࢅࢹࣤࢹ྄࡛ࣤ࠷࡙࠷ࡒ㸣ࡐࡿࡑࡿࡡᏄ࡜ࡵ
ࡡẍのࡢ㸡Ꮔ࡜ࡵ࠿᤿⾉ࡡ㐅⾔ࢅずࡾ㸡࠵ࡾ࠷ࡢ
ኬኇ࡚ἵࡂ࡛㸡DVDࡡ᪁ྡྷࢅྡྷࡂࡻ࠹࡞ゕⴝࢅ࠾
ࡄ⤾ࡄࡒࡽ㸡ᡥ࡚Ꮔ࡜ࡵࡡ㢞ࢅDVDࡡ᪁ྡྷ࡞ྡྷࡄ
ࡻ࠹࡛ࡊ㸡Ꮔ࡜ࡵࡢࠖẍの࡞ಀࡈࡿ࡙࢞ࣔࣚࢠࢰ
࣭ DVD࡞┘ࢅྡྷࡄࡾࠗᵕᏄ࠿ࡲࡼࡿࡒ㸣ࡱࡒ┫
㆜ᖅࡢࡌ࡬࡙ࡡᏄ࡜ࡵ࡞᤿⾉ࡡ㐅⾔ࢅㄕ᪺ࡊ࡝࠿
ࡼ‵ങࢅ㐅ࡴ㸡Ꮔ࡜ࡵࡢࠖ┫㆜ᖅࡡㄇᑙ࡞ᚉ࠹ࠗ
ࡆ࡛ࡷ㸡┫㆜ᖅࡡಀࡊ࡞ᑊࡊ࡙⌦ゆ࡚ࡀ࡙࠷࡝࠷
Ꮔ࡜ࡵ࡞ᑊࡊ࡙ẍの࠿⭆ࢅ᤿⾉ྋ࡞ఘࡣࡊ㸡Ꮔ࡜
ࡵࡢࠖẍのࡡㄇᑙ࡞ᚉ࠹ࠗ࡝࡜࠘ㄇᑙ࡞ᚉ࠹࠙⾔
ິ࠿ࡲࡼࡿࡒ㸣ࡈࡼ࡞ࠔ࠷ࡷ㹳ࠕ࡛⾪⌟ࡌࡾCࡔ
ࡶࢆ࡞ᑊࡊ࡙ẍのࡢࠔ࠷ࡷࡓࡻࡠࠕࠔ᪡ࡂ⤂ࢂࡽࡒ
࠷ࡻࡠࠕ࡛ゕⴝࢅ࠾ࡄ࡝࠿ࡼ⫴୯ࢅࢹࣤࢹ྄࡛ࣤ
ࡀ㸡Ꮔ࡜ࡵࡢẍのࡡ⬒࡞㢞ࢅࡗࡄ࡙ἵࡂࠖẍの࡞
㌗మⓏ᥃よࢅịࡴࡾࠗ࡝࡜࠘Ꮽᚨࢅịࡴࡾ࠙⾔ິ
࠿ࡲࡼࡿࡒ㸣✰ๆ࠿㎾ࡘࡂ࡛&ࡔࡶࢆࡢࠔ᪡ࡂ㹳ࠕ
࡛ゕࡖࡒࡽ㸡A㸡Bࡔࡶࢆࡢ┫㆜ᖅࡡࠔ࠿ࢆࡣࢀ࠹
࡝ࠕࡡゕⴝ࠾ࡄ࡞㢌ࠖࡀ ✰ๆࢅ஡ゆࡌࡾ ࡝ࠗ࡜࠘ つ
᜽ࡌࡾ࠙⾔ິ࠿ࡲࡼࡿࡒ㸣ࡆࡡ᫤ẍのࡢ㸡✰ๆࡡ
ࢰ࢕࣐ࣤࢡࢅྙࢂࡐ࠹࡛✰ๆ㒂నࢅず࡙࠷ࡒ㸣
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㸧㸞᤿⾉୯ࡡᑊฌ⾔ິ
ࠈ᤿⾉୯ࡢ࠘⥥ᘿࡡᣚ⤾ 㸡࠘࠙ⱖ⑚ࢅ⾪⌟ࡌࡾ 㸡࠘࠙ㄇ
ᑙ࡞ᚉ࠹ 㸡࠙࠘ ⤂஡ࢅ஢ῼࡌࡾ 㸡࠙࠘ Ꮽᚨࢅịࡴࡾ 㸡࠙
࠘㐅⾔ࢅ☔ヾࡌࡾ࠙ࡡ࢜ࢷࢥ࣭࡛ࣛ㸡ࠖ మ࡞ງࢅ
ථࡿࡾ 㸡ࠗࠖ ち⥲࠿ᏽࡱࡼ࡝࠷ 㸡ࠗࠖ ⑚ࡲࢅ⾪⌟ࡌࡾ 㸡ࠗ
ࠖ᎒࡝Ẵᣚࡔࢅ⾪⌟ࡌࡾ 㸡ࠗࠖ మࢅິ࠾ࡈࡍࡋࡖ࡛
ࡊ࡙࠷ࡾ 㸡ࠗࠖẍのࡡㄇᑙ࡞ᚉ࠹ 㸡ࠗࠖ ず㏳ࡊࢅᚋࡾ 㸡ࠗ
ࠖẍの࡞㌗మⓏ᥃よࢅịࡴࡾ 㸡ࠗࠖ ẍの࡞ຐࡄࢅị
ࡴࡾ 㸡ࠗࠖ రࢅࡈࡿ࡙࠷ࡾ࠾┘࡚☔ヾࡌࡾ 㸡ࠗࠖ 㐅⾔
ࢅ☔ヾࡌࡾࠗࡡࢦࣇ࢜ࢷࢥ࣭ࣛ࠿᢫ฝࡈࡿࡒ㸣
ࠈ✰ๆ├ᚃࡢCࡔࡶࢆࡢࣅࢠࢴ࡛ࠖమ࡞ງࢅථࡿ
ࡾࠗࡆ࡛ࡷ㸡Aࡔࡶࢆࡢち⥲ࢅࡹࡖࡂࡽິ࠾ࡊࡒ
ࡽ࢞ࣘࣞ࢞ࣘࣞࡌࡾ࡝࡜ࠖち⥲࠿ᏽࡱࡼ࡝࠷ࠗࡆ
࡛࠾ࡼ࠘⥥ᘿ࠿ᣚ⤾ࡌࡾ࠙ᵕᏄ࠿ࡲࡼࡿࡒ㸣A㸡
Bࡔࡶࢆࡡẍのࡢ㸡✰ๆࡡࢰ࢕࣐ࣤࢡ࡞ྙࢂࡎ࡙
ᢢࡖࡆࡡງࢅᙁࡴࡒࡽ㸡✰ๆ├ᚃ࠾ࡼࠔ࠽጗ࡔࡶ
ࢆ࡞࡝ࡖࡒࡠ࡛ࠕ 「ࡴ⤾ࡄ࡙࠷ࡒ㸣Cࡔࡶࢆࡢࠔ⑚
࠷㹳ࠕ࡛ゕ࠷⤾ࡄ㸡Bࡔࡶࢆࡢἵࡀࡓࡊࠖ⑚ࡲࢅ
⾪⌟ࡌࡾ ࠗࡆ࡛ࡷࠖ ᎒࡝Ẵᣚࡔࢅ⾪⌟ࡌࡾ ࡝ࠗ࡜࠘ ⱖ
⑚ࢅ⾪⌟ࡌࡾ࠙ࡆ࡛࠿࡚ࡀ࡙࠷ࡒ㸣ࡱࡒ㸡Aࡔࡶ
ࢆࡢẍの࡞ᢢ࠾ࡿ࡙ࠖమࢅິ࠾ࡈࡍࡋࡖ࡛ࡊ࡙࠷
ࡾࠗࡆ࡛ࡷ㸡A㸡Bࡔࡶࢆࡢẍの࡞ಀࡈࡿ࢞ࣔࣚ
ࢠࢰ࣭ DVDࢅࡲ࡙ࠖ ẍのࡡㄇᑙ࡞ᚉ࠹ ࡝ࠗ࡜࠘ ㄇ
ᑙ࡞ᚉ࠹࠙ࡆ࡛࠿࡚ࡀ࡙࠷ࡒ㸣ἵࡀ⤾ࡄࡾCࡔࡶ
ࢆ࡞┫㆜ᖅ࠿ᩐࢅ၌࠻ࡾࡻ࠹ಀࡌ࡛㸡Cࡔࡶࢆࡢ
࠾ࡼࡱ࡚ࡡᩐࢅ၌࠻ጙࡴࠖず㏳ࡊࢅᚋࡾࠗ࡝
࡜࠘⤂஡ࢅ஢ῼࡌࡾ࠙ࡆ࡛࠿࡚ࡀ࡙࠷ࡒ㸣ẍのࡵ
ἵ࠷࡙࠷ࡾᏄ࡜ࡵ࡞ࢂ࠾ࡾࡻ࠹࡞ࠔ၌࠻ࡒࡼ⤂
ࢂࡾࡻࠕ࡛ㄕ᪺ࡊ୹మⓏ࡞Ꮔ࡜ࡵ࡛ୌ⥬࡞ᩐ࠻࡙
࠷ࡒ㸣✰ๆ࠿⤂ࢂࡾࡱ࡚ࡌ࡬࡙ࡡᏄ࡜ࡵࡢẍの࡞
ᢢࡀࡗࡀࠖẍの࡞㌗మⓏ᥃よࢅịࡴࡾࠗࡆ࡛ࡷ㸡
Cࡔࡶࢆࡢࠔ࠽࠾࠵ࡈ࣭ࢆࠕ࡛࿣ࡦࠖẍの࡞ຐࡄ
ࢅịࡴࡾࠗ࡝࡜࠘Ꮽᚨࢅịࡴࡾ࠙⾔ິ࠿ࡲࡼࡿࡒ㸣
ࡌ࡬࡙ࡡẍのࡢࠔ࠵࡛ࡵ࠹ࡔࡺࡖ࡛ࠕࡷࠔ⑚ࡂ࡝
࠷ࡷࢀࠕ࡝࡜࡛Ꮔ࡜ࡵࡡ㢞ࢅず࡙ゕⴝࢅ࠾ࡄ࡙࠷
ࡒ㸣A㸡Bࡔࡶࢆࡢ✰ๆ㒂నࢅࡋࡖ࡛ず࡙ࠖరࢅ
ࡈࡿࡾ࠾┘࡚☔ヾࡌࡾࠗࡆ࡛ࡷ㸡Cࡔࡶࢆࡢࠔࡵ
࠹⤂ࢂࡖࡒ㸴ࠕ࡛࠘㐅⾔ࢅ☔ヾࡌࡾ࠙ࡆ࡛࠿࡚ࡀ
࡙࠷ࡒ㸣
㸨㸞᤿⾉ᚃࡡᑊฌ⾔ິ
ࠈ᤿⾉ᚃࡢ࠘⤂஡ࢅ☔ヾࡌࡾ 㸡࠙࠘ ⥥ᘿ࠿࡛ࡄࡾ 㸡࠙
࠘‮㊂វࢅᚋࡾ࠙ࡡ࢜ࢷࢥ࣭࡛ࣛࠖ┘࡚ず࡙⤂ࢂ
ࡽࢅ☔ヾࡌࡾ 㸡ࠗࠖ ẍの࠾ࡼ㞫ࡿࡾ 㸡ࠗࠖ ẴᣚࢅⓆᩋ
ࡌࡾ 㸡ࠗࠖᏭᚨࡌࡾ 㸡ࠗࠖ᤿⾉௧አ࡞㛭ᚨࢅ♟ࡌ 㸡ࠗࠖ‮
㊂វࢅᚋࡾ 㸡ࠗࠖ 㐡ᠺវࢅᚋࡾࠗࡡࢦࣇ࢜ࢷࢥࣛ
࣭࠿᢫ฝࡈࡿࡒ㸣
ࠈᢜ㔢ᚃࡢࠔ⤂ࢂࡖࡒࡻࠕࡡゕⴝࢅ⪲ࡂ࡛㸡ࡌ࡬
࡙ࡡᏄ࡜ࡵࡢẍのࡡ⬒࠾ࡼ㞫ࡿ࡙✰ๆ㒂నࢅずࡾ
ࠖ┘࡚ず࡙⤂ࢂࡽࢅ☔ヾࡌࡾࠗ࡝࡜࠘⤂஡ࢅ☔ヾ
ࡌࡾ࠙⾔ິ࠿ࡲࡼࡿࡒ㸣ࡱࡒẍのࡢᢢࡖࡆࡊ࡙࠷
ࡒᡥࢅ⥾ࡴ࡙ࡵ㸡⫴୯ࢅࢹࣤࢹ྄࡛ࣤࡂࡆ࡛ࡢ⤾
ࡄ࡙࠷ࡒ㸣ࡐࡡᚃAࡔࡶࢆࡢ㸡ẍのࡡ⭰࠾ࡼ㜾ࡽ
࡙ࠖẍの࠾ࡼ㞫ࡿࡾࠗࡆ࡛ࡷ㸡Bࡔࡶࢆࡢἵࡂ࡝
࡜ࠖẴᣚࢅⓆᩋࡌࡾࠗᵕᏄ࠿ずࡼࡿࡒ㸣Cࡔࡶࢆ
ࡢࠔ⤂ࢂࡖࡒ㹳ࠕ࡛࿔ᅑ࡞࠷ࡾ┫㆜ᖅ࡫ఎ࠻ࠖᏭ
ᚨࡌࡾࠗᵕᏄࡷ㸡ࡱࡒA㸡Cࡔࡶࢆࡢ࢞ࣔࣚࢠࢰ
࣭ DVD࡞㞗୯ࡊࡒࡽ㸡Ḿ⾉⏕ࡡ⤆๭⭧ࢅ㐽ࡩ࡝
࡜ࠖ᤿⾉௧አ࡞㛭ᚨࢅ♟ࡌࠗࡆ࡛࡚࠘⥥ᘿ࠿࡛ࡄ
ࡾ࠙ᵕᏄ࠿ずࡼࡿࡒ㸣ẍのࡢᢜ㔢├ᚃ࠾ࡼᏄ࡜ࡵ
ࡡ㢄ࢅ᧑࡚࡝࠿ࡼ㸡ࠔ࠿ࢆࡣࡖࡒࡠࠕࠔ࠻ࡼ࠾ࡖࡒ
ࡠࠕ࡛「ࡴ࡙࠷ࡒ㸣Cࡔࡶࢆࡢ‮㟻ࡡ➏㢞࡞࡝ࡽ
⮤ฦ࡚ࡵࠔ࠿ࢆࡣࡖࡒ㹳ࠕ࡛ᢷᡥࢅࡊ࡙㐡ᠺវࢅ
ᚋࡾࡆ࡛࡚࠘‮㊂វࢅᚋࡾ࠙ᵕᏄ࠿ずࡼࡿࡒ㸣
ϫ㸣⩻ࠈᐳ
㸦㸣᤿⾉๑࡞࠽ࡄࡾᏄ࡜ࡵࡡᑊฌ⾔ິ
ࠈPiaget㸝㸞ࡢᖺඡ๑᭿ࡡヾ▩Ⓠ㐡ࢅࠔ๑ᴣ
ᛍᛦ⩻ṹ㝭ࠕ࡛♟ࡊ࡙࠷ࡾࡻ࠹࡞㸡∸஥ࡡᴣᛍ໩
࠿࡚ࡀࡍ⮤ᕤ୯ᚨⓏ࡝ᛦ⩻ṹ㝭࡚࠵ࡾ㸣ࡊࡒ࠿ࡖ
࡙⮤ฦࡡ࢕࣒࣭ࢩ࠾ࡼ∸஥ࢅゆ㔐ࡌࡾࡒࡴ୘Ꮽ࠿
⏍ࡋࡷࡌ࠷᫤᭿࡚࠵ࡾ㸣Ꮔ࡜ࡵࡢ㸡᤿⾉ሔ㟻࡛࠷
࠹㟸᪝ᖏⓏ࡝⎌ሾ࡞࠽࠷࡙࠘࿔ᅑࢅ☔ヾࡌࡾ࠙ࡆ
࡛࡞ࡻࡽ㸡ࡆࡿ࠾ࡼ㉫ࡆࡾࡆ࡛࡫ࡡᚨࡡ‵ങ࡞ࡗ
࡝ࡅ࡙࠷ࡒ㸣༈⒢ฌ⨠ࢅུࡄࡾᏄ࡜ࡵ࠿㸡ࡆࡿ࠾
ࡼ⾔ࢂࡿࡾࡆ࡛࡞ᑊࡊ࡙ᚨ⌦ⓏΊ஗ࢅࡀࡒࡈ࡝࠷
ࡒࡴ࡞ࡵ㸡ḿ☔࡝᝗ሒࢅᚋࡾࡆ࡛࠿ᚪこ࡚࠵ࡽ㸝⏛
୯㸡㸞㸡Ꮔ࡜ࡵ࠿ฌ⨠ᐄࡷ᤿⾉∸ဗࢅずࡾࡆ
࡛࡞ຊ࠻㸡ẍの࠿ゕⴝࢅ῟࠻ࡾࡆ࡛ࡢᚨ⌦Ⓩ‵ങ
࡞ࡗ࡝࠿ࡾ࡛࠷࠻ࡾ㸣
ࠈୌ᪁㸡᤿⾉࠿㐅⾔ࡌࡾ࡛Ꮔ࡜ࡵࡢ࠘⥥ᘿࢅ㧏ࡴ
ࡾ࠙ࡱࡒࡢ࠘ᢤᢘࡌࡾ࠙ࡆ࡛࡞ࡻࡽ㸡୘Ꮽࡷᜅᛟ
࡝࡜ࡡᚨ⌦ⓏΊ஗࡞ᑊࡊ࡙⮤ᕤࢅ㜭⾠ࡊ࡙࠷ࡒ㸣
඙⾔◂✪㸝Ṃ⏛㸡b㸞࡚ࡢ㸡Ⓠ㐡ṹ㝭ื࡞ࡻ
ࡾ᤿⾉๑ࡡ⮤ᕤ㜭⾠⾔ິࡢ㸡ᖺඡ๑᭿ࡡᏄ࡜ࡵࡻ
ࡽ㸡ᖺඡᚃ᭿ࡡᏄ࡜ࡵ࡞ኣࡂࡲࡼࡿ࡙࠽ࡽ㸡Ⓠ㐡
࠿㐅ࡳ࡞ࡗࡿ⾔ິ࠿ኣᵕ໩ࡊ࡙࠷ࡾ㸣ࡌ࡝ࢂࡔ㸡
ᖺඡ๑᭿ࡡᏄ࡜ࡵࡢ⾔ິ࠿⏤ୌⓏ࡚࠵ࡾࡒࡴ㸡ᚨ
⌦ⓏΊ஗࡞ᑊࡊ࡙ẍのࡡ୹మⓏ࡝ᨥᥴ࠿ᚪこ࡚࠵

ᯊฦࡡິ⾔ฌᑊࡾࡌᑊ࡞⾉᤿ࡡࡵ࡜Ꮔࡡ᭿๑ඡᖺࡡྙሔࡒࡖ῟ࡀ௛࠿のẍ
ິ⾔ฌᑊࡡࡵ࡜Ꮔࡡࡡ᭿๑ඡᖺ࠹῟ࡀ௛࠿のẍ࡞⾉᤿ࠈ⾪
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⪯ἠ┫㆜Ꮥ◂✪ࠈ㸧ᕬ㸝㸞
ࡾࡆ࡛࠿♟ြࡈࡿࡒ㸣
ࠈ᤿⾉๑࡞の࠾ࡼ㞫ࡈࡿࡒሔྙࡡᏄ࡜ࡵࡢ㸡のࢅ
ịࡴࡾ⾔ິ࠿ኣࡂࡲࡼࡿ㸡ฌ⨠๑࠾ࡼἵࡀฝࡌᏄ
࡜ࡵ࠿ኣ࠷㸝Ṃ⏛㸡㸞㸣ࡊ࠾ࡊ㸡ẍの࠿௛ࡀ
῟ࡖࡒሔྙࡡᏄ࡜ࡵࡢ㸡ẍのࡡࡐࡣ࡞࠷ࡾࡆ࡛࡚㸡
࠘ㄇᑙ࡞ᚉ࠹࠙⾔ິ࠿࡛ࡿ࡙࠷ࡒ㸣᤿⾉ࢅུࡄࡾ
Ꮔ࡜ࡵࡡᑊฌ⾔ິࡢ㸡ẍの࠿᤿⾉࡞௛ࡀ῟࠹ሔྙ㸡
Ꮔ࡜ࡵ࡞࡜ࡡࡻ࠹࡞㛭ࢂࡾࡡ࠾࠿ኬࡀࡂᙫ㡢ࡌࡾ
㸝୔୕ࡼ㸡b㸞㸣ᮇ◂✪࡚ࡢ㸡ẍのࡢථᐄᚃ࠾
ࡼᏄ࡜ࡵࡡᵕᏄࢅచ࠷㸡ゕⴝࢅ࠾ࡄ㸡㌗మ࡞よࡿ
ࡾ࡝࡜࡛㛭ࢂࡖ࡙࠽ࡽ㸡୹మⓏ࡝഼ࡀ࠾ࡄ࠿Ꮔ࡜
ࡵࡡ⾔ິ࡫ຝᯕⓏ࡞ᙫ㡢ࡊࡒ࡛࠷࠻ࡾ㸣Bowlby
㸝㸞ࡢẍの࡛Ꮔ࡜ࡵࡢ㸡㌗మⓏ᥃よ࡞ࡻࡖ࡙
យ╌࠿ᙟᠺࡈࡿࡾ࡛㏑࡬࡙࠽ࡽ㸡ẍの࠾ࡼࡡ഼ࡀ
࠾ࡄ࠿⤧࠻ࡍ࠵ࡾࡆ࡛࡚㸡Ꮔ࡜ࡵࡢ࠘Ꮽᚨࢅịࡴ
ࡾ࠙ࡆ࡛࠿࡚ࡀ㸡つ᜽ࢅỬࡴࡾᡥຐࡄ࡞ࡗ࡝࠿ࡾ
࡝࡜㸡ẍᏄࡡ┞பష⏕ࡡຝᯕ࠿ࡲࡼࡿࡾࡆ࡛࠿♟
ြࡈࡿࡒ㸣
㸧㸣᤿⾉୯࡞࠽ࡄࡾᏄ࡜ࡵࡡᑊฌ⾔ິ
ࠈ᤿⾉୯ࡡᖺඡᚃ᭿ࡡᏄ࡜ࡵࡢ㸡ฌ⨠࡞Ἰណࢅ㞗
୯ࡈࡎ㸡ᜅࡈࢅᣚࡔ࡝࠿ࡼࡵࡆࡿ࠾ࡼ⾔ࢂࡿࡾฌ
⨠࡞ྡྷ࠾࠽࠹࡛ࡌࡾ㸡⮤ᕤࡡㄢᩒᶭ⬗࠿ങࢂࡖ
࡙࠷ࡾ㸝ྚ⏛ࡼ㸡b㸰ྚ⏛㸡ᴅᮄ㔕㸰㸞㸣
ࡈࡼ࡞㸡඙⾔◂✪㸝ᖲ⏛ࡼ㸡b㸞࡚ࡵ㸡ᐓ᪐
࠿௛ࡀ῟ࡖࡒሔྙࡡᖺඡᚃ᭿ࡡᏄ࡜ࡵࡢ㸡✰ๆࡡ
⑚ࡲ࠿㐛ࡁࡾ࡛⮤ࡼ⥥ᘿࢅゆࡂ⾔ິ࠿ࡲࡼࡿ࡙࠷
ࡒ㸣ࡊ࠾ࡊᮇ◂✪࡚ࡢ㸡✰ๆ㒂నࢅずࡻ࠹࡛ࡌࡾ
Ꮔ࡜ࡵ࡞ᑊࡊ㸡ẍの࠿Ẵࢅ⣦ࡼࢂࡌࡒࡴ࡞DVD
ࢅずࡾࡻ࠹࡞ヨࡊ࠾ࡄ࡙ࡵ㸡Ꮔ࡜ࡵࡡち⥲ࡢᏽࡱ
ࡼࡍ㸡ᢜ㔢ࡌࡾࡱ࡚࠘⥥ᘿ࠿ᣚ⤾ࡌࡾ࠙ጶ࠿ࡲࡼ
ࡿࡒ㸣ࡌ࡝ࢂࡔ㸡ᖺඡ๑᭿ࡡᏄ࡜ࡵࡢ㸡రࢅࡈࡿ
࡙࠷ࡾࡡ࠾㐅⾔ࢅ☔ヾࡊ࡙࠷ࡾࡵࡡࡡ㸡᤿⾉ࡡ㐅
⾔ࢅ⌦ゆࡊ࡙❟ࡔྡྷ࠾࠹ࡆ࡛ࡷ㸡⑚ࡲࢅఔ࠹ሔ㟻
࠿⤊㐛ࡊࡒࡆ࡛ࢅ⌦ゆࡊ࡙⮤ࡼ⥥ᘿࢅ⥾ࡴࡾ࡝࡜
ࡡㄢᩒ࠿࡚ࡀ࡝࠷ࡆ࡛࠿ࢂ࠾ࡾ㸣ࡊࡒ࠿ࡖ࡙㸡ẍ
の⮤㌗࠿✰ๆࡡࢰ࢕࣐ࣤࢡࢅచ࠷࡝࠿ࡼ㸡✰ๆ࡛
ྜྷ᫤࡞Ꮔ࡜ࡵࢅᢢࡂງࢅᙁࡴࡒࡆ࡛ࡢ㸡⮤ᕤࡡࢤ
ࣤࢹ࣭ࣞࣜ࠿ᮅ⇅࡝Ꮔ࡜ࡵࡡᑊฌ⾔ິ࡫ࡡᨥᥴ࡚
࠵ࡖࡒ࡛᥆ᐳࡈࡿࡾ㸣Ꮔ࡜ࡵࡢ㸡⑚ࡲࡷⱖ⑚ࢅఔ
࠹༱ᶭⓏ≟Ἓୖ࡞࠽࠷࡙㸡✰ๆ࠾ࡼᢜ㔢ࡱ࡚㸡ຐ
ࡄࢅịࡴࡼࡿࡾẍの࠿ࡐࡣ࡞࠷ࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽ࠘Ꮽ
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